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5月28日
1　22
9　17
12　30
5　20
下　矩
9月80
5　21
7　4
11　26
5月9日
11月1日
　　　　　　日　　　　　　　食
　　　　　　　　　（月蝕ば無い）
皆既日蝕一アツア東南端て馬來牛島・ヒリソビン群島南部）で見えろ・日
　　　　本でぽ青森以北彪除く外各地で郎分蝕が見える・
金環食一アフリカ大陸で見える・
　　　　　　　　　　A．　1928年前天界酒病
太陽の黒鮎活動一最大活動期の頂上を漸く過ぎたが，術ほ暫くば特に注意して槻
　　　　　　　測か怠ってばならない．
皆翫日食一5月9日のスマトラ，フ／リビン湯の日食匡今年の最尺事件である．
　　　　　　　諸外國からも我國からも齪測隊が派遣される筈・
飾來する週期彗星一ダニエ’レ彗星，ペライン彗星，メトカーフ彗星，
第4回汎太雫洋畢術會議一5月中旬（日食後）南洋ジヤ9“　［：於て開かれる筈
